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Título: El método de geodidáctica desarrollado en el Parque Geológico de Aliaga (Teruel): incorporación de edades más tempranas 
en la enseñanza de las ciencias de la tierra. 
Resumen 
La comunidad científica, ante la reducción durante décadas de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, está insistiendo en la 
necesidad de su reintroducción mediante un nuevo planteamiento con especial protagonismo de las actividades en campo. El 
presente trabajo muestra una metodología basada en geotopos, miradores y otros puntos de interés. Igualmente se pone de 
manifiesto la idoneidad de iniciación en Geología desde edades menores que las hasta ahora contempladas. Los niños de hoy serán 
los gestores de mañana, y gracias a los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en Geología, dispondrán de las nociones 
necesarias para comenzar a interpretar su entorno 
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Abstract 
Scientiphic community is promoting the necessity of geodidactic reintroduction and a new approach based on field activities, 
against the reduction in education of Earth Sciences during decades. The present work shows a methodology based on geotopes, 
viewpoints and other points of interest. The appropriateness of the young children introduction to start in education of Earth 
Sciences, is a new concept that was not present before. Today's children will be tomorrow's land managers, and the early 
acquisition of knowledge in Geology allows them to begin interpreting their environment. 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de las Ciencias de la Tierra está pasando por un momento de evaluación y cambio tras la dinámica 
reduccionista a la que lleva sometida desde hace décadas. En contexto español, desde la década de los 90 se empezó a 
denunciar desde la comunidad científica la insuficiencia en la dedicación prevista a la Geología en los curricula de 
enseñanza obligatoria de primaria y secundaria, así como un retroceso en la formación en Geología de docentes no 
geólogos (Domingo y Sequeiros, 1998). La preocupación ante la reducción en esta disciplina está siendo acompañada de la 
manifestación de la necesidad de  un nuevo planteamiento, en el que se debería dar más peso a las salidas de campo en 
Ciencias de la Tierra. Éstas últimas permiten una experiencia directa sobre los fenómenos naturales (Barberá y Valdés, 
1996), los cuales desarrollan una forma de pensar que se define como práctica (Brikhouse et al., 1993), generándose así 
modelos de interpretación del mundo por los alumnos (Anderson, 1976 y Kirshner, 1992). Esta experiencia en el entorno 
es considerada como insustituible, ya que devuelve la complejidad de los procesos geológicos, debido a que las sucesivas 
simplificaciones de la Tierra realizadas por científicos y profesores en los libros de texto deben contrastarse 
continuamente con la realidad (Gabriel et al., 1997). 
En Brusi et al. (2011) aparecen citados numerosos trabajos en los que se ha reconocido el papel fundamental de la 
geología práctica durante las últimas décadas, así como otros que singularizan este tipo de actividades desde un punto de 
vista didáctico. Si bien, estos mismos autores subrayan que a pesar de contar con numerosos ejemplos y esfuerzos en la 
creación de itinerarios geológicos, son muy escasas las herramientas realmente innovadoras en campo. 
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A fin de contribuir en este sentido, en el presente trabajo se muestra una metodología que compagina distintos 
enfoques educativos impartidos en campo y aula, que facilitaría la reintroducción de la Geología mediante el uso de la 
experiencia adquirida en Geodidáctica en un Parques Geológico, en concreto el Parque Geológico de Aliaga. Por otro lado, 
se pone de manifiesto la idoneidad de enseñar Ciencias de la Tierra a edades más tempranas que las contempladas 
actualmente, proponiéndose la edad de 5 años para la iniciación en el aprendizaje en Geología y Paleontología. 
EL ENFOQUE EN CAMPO A EDADES TEMPRANAS 
Al objeto de enseñar distintos aspectos geodidácticos en el terreno se ha considerado el uso de geotopos como una de 
las estrategias principales, si bien, no la única. Estos puntos están siendo definidos y desarrollados recientemente en 
Ciencias de la Tierra. En el trabajo de Durán y colaboradores (Durán et al., 2005) se recoge una revisión de los trabajos 
dedicados a puntos de interés geológico en España desde los años 80 hasta el 2005. Según autores como Rohling y Thumé 
(2004) los geotopos proveen de información relativa a la evolución y estructura de la Tierra y de su pasado, pero además 
representan la variedad de rasgos que caracterizan un paisaje y los procesos que en él acontecen (Sturm, 1994). Los 
geotopos, según estos autores, no sólo muestran afloramientos de especial interés y valor, sino que también muestran 
fenómenos naturales individuales. Esta noción de geotopo es la que ha sido considerada en el trabajo (Fig. 1), y mediante 
el uso de ellos se persiguen los siguientes aspectos:  
 Comprender de modo íntegro la realidad que nos rodea, fomentando en el alumnado la capacidad de 
interrelacionar hechos, procesos y variables. 
 Aumentar la motivación del alumnado para mejorar la asimilación de los contenidos expuestos en el aula. 
 Apreciar las diferentes escalas a las que actúan los procesos geológicos. 
 Promover las capacidades de observación y análisis. 
 Fomentar actividades y conductas críticas positivas hacia el entorno, encaminadas a su conservación. 
 
 
Fig. 1. Explicación de un geotopo, con especial interés en presencia de fósiles: Toucasias 
(Fuente: Julia Escorihuela) 
 
Por otro lado, el hecho de enfocar el inicio de la enseñanza de Ciencias de la Tierra a niños de edades tempranas (desde 
los 5 años), obedece a los resultados desprendidos por diversas líneas de investigación, que examinan las relaciones  del 
conocimiento biológico y la conciencia del medio ambiental. Una investigación reciente llevada a cabo por Villarroel 
(2013), confirma que la distinción entre los elementos bióticos y abióticos aparece antes de lo que anteriormente se 
pensaba, manifestándose así en niños de edades  de entre 4 y 6 años. Estos resultados obtenidos por Villarroel coinciden 
con los de otros investigadores como Hussar y Horvath (2011), quienes confirmaron que es a estas edades tempranas, en 
las que los niños consideran las agresiones hacia el medio ambiente más serias que las trasgresiones a los 
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convencionalismos sociales, y que estos juicios provienen de una evaluación que los niños hacen de las acciones humanas 
que se llevaban a cabo en el mundo natural. 
Zona de aplicación: El Parque Geológico de Aliaga 
La figura de Parque Geológico no se considera una categoría de espacio protegido, sino que constituye un concepto 
patrimonial novedoso, creado con el objetivo de conservar y valorar los recursos geológicos naturales y culturales de un 
territorio determinado (Escorihuela, 2011). En concreto, el Parque Geológico de Aliaga, localizado en la provincia de Teruel 
y que está actualmente incluido dentro del territorio del Geoparque del Maestrazgo (Fig.2a), fue creado en la década de 
los 90 siendo pionero en España. Sus itinerarios por distintos puntos de especial interés permiten contemplar un registro 
de los últimos 200 millones de años de historia de la Tierra, en el que sus formaciones y estructuras geológicas han sido 
valoradas muy positivamente por científicos de todo el mundo (Fig.2b). El número relevante de afloramientos permite 
observar un registro estratigráfico completo desde el Triásico Superior al Cuaternario, lo que se suma a procesos de 
erosión hídrica selectiva que han esculpido un paisaje espectacular (Fig.2c) (Soria et al., 1996). Igualmente se cuenta con 
niveles fosilíferos del Aptiense con una alta concentración en bivalvos de Toucasia que han alcanzado un gran interés 
debido a su abundancia, así como lumaquelas de ostreidos.  
 
Fig. 2. Zona de aplicación: Parque Geológico de Aliaga. a. Ubicación. b. Pliege de “la Olla”. c. Panorámica desde el 
Mirador de Camarillas 
(Fuente: Julia Escorihuela) 
 
Desde el año 2002 hasta la actualidad parte de la actividad desde la gerencia del Parque se ha organizado en torno a 
tres ejes principales como son: la enseñanza de las Ciencias de la Tierra y concienciación medioambiental /territorial, 
actividades de denuncia orientadas a la geoconservación del área y geoturismo.  Dentro del ámbito de la geodidáctica, la 
experiencia adquirida en una trayectoria de más de una década a través de visitas guiadas enfocadas a colegios, institutos, 
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universidades, público en general, y geólogos, condiciona que se cuente con un bagaje importante rico en contenidos 
adaptados para diversos grados académicos. 
Las salidas de campo en este entorno brindan contextos inmejorables  para el aprendizaje del paisaje, relieve, geología, 
flora y fauna y el patrimonio histórico y cultural. Por ello cabe destacar el esfuerzo que se está realizando desde los 
últimos años por compaginar los rasgos geológicos relevantes – en distintas escalas de detalle geológico: paisaje, relieve, 
rocas, sedimentos, yacimientos fósiles y minerales- con la esfera biológica asociada y usos del territorio. Este tipo de 
relación de las esferas de geodiversidad, biodiversidad e historia permite proveer de los conocimientos adecuados para la 
correcta interpretación del medio ambiente y del territorio.  
APLICACIÓN DEL MÉTODO EN LOS CURSOS DE VERANO 2011-2013-2015 
Durante los veranos de 2011-2013 y 2015 desde el Parque Geológico de Aliaga se impartieron tres cursos con este 
nuevo enfoque didáctico-práctico para niños de entre 5 y 12 años, resultando un total de 90 alumnos. 
La metodología seguida en los cursos consistió en proporcionar las nociones básicas sobre geodiversidad y 
biodiversidad de la localidad, y las implicaciones para su correcta gestión e integración en ellas del patrimonio geológico. 
Igualmente, se ofreció una visión global de los ecosistemas propios del entorno, y las consecuencias derivadas del 
abandono y olvido de los usos tradicionales en el territorio. Las clases se impartieron (a) en talleres en el aula de Geología 
y centro de visitantes(b) mediante prácticas de campo en diversos puntos de interés didáctico del Parque, distinguiéndose 
tres tipos de paradas: (b.1) afloramientos, cuya observación se restringe a un área limitada y un aspecto concreto –
geotopos-, (b.2) miradores que permiten la observación a la distancia de un conjunto variado de materiales, estructuras y 
procesos activos, y (b.3) paradas que permiten profundizar en determinados aspectos de gestión del territorio (Fig. 3). Se 
evitó hacer cursos intensivos de varios puntos en el mismo día, puesto que la profundidad didáctica que se ha querido 
abordar, añadida a la capacidad retentiva del alumnado de corta edad requiere procesos educativos especializados en 
temas por días o sesiones. 
En este tipo de actividad es fundamental hacer un análisis de la estrategia y medios interpretativos para determinar 
primeramente el grado de detalle necesario en las explicaciones geológicas, e igualmente, es fundamental determinar la 
capacidad del alumnado para absorber lo que se dice durante las sesiones. Tal y como sugirió Hamm (1992), la 
interpretación medioambiental que se realiza lleva consigo trasladar el lenguaje técnico de las ciencias naturales a 
términos e ideas que sean entendidas por niños de distintas edades, y hacerlo de manera que cree interés. Es importante 
resaltar que si se quiere que se asimilen los conceptos científicos de manera efectiva, se debe adaptar el contenido a los 
requerimientos cognitivos de cada edad: siendo inefectivos tanto contenidos poco ambiciosos –como actividades 
limitadas a dibujos generales-, como demasiado complejos –como la indagación en teorías evolutivas de las especies. 
Los contenidos a tratar en estos cursos han sido: las rocas sedimentarias del Parque Geológico, los fósiles, los pliegues y 
las fallas, el ciclo del agua, geodiversidad, el carbón, patrimonio geológico y cultural y geoconservación, ecosistemas de 
Aragón: biodiversidad.  
Fig. 3. Estructura general de las sesiones del método didáctico 
(Fuente: Julia Escorihuela) 
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Recursos en aula y campo 
(a)Al objeto de realizar los trabajos didácticos en los talleres desarrollados en el aula (Fig. 4a), ha sido necesario contar 
con materiales muy variados que abarcan desde materiales constructivos a medios audiovisuales e interactivos, a saber: 
 Arcillas naturales. 
 Cartulinas, plastilina y colores. 
 Cuadernillo de trabajo. 
 Muestrario de plantas y rocas. 
 Dentro del material disponible en el centro de visitantes destacan un audiovisual científico, diversas maquetas, 
mapas, escalas estratigráficas, y un pequeño museo de paleontología de la zona entre otras. 
 
 
Fig. 4. Clase en aula. a. parte de la sesión impartida en el centro de visitantes. b. Mascota del Parque: Uli-Toucasia. 
(Fuente: Julia Escorihuela) 
 
Una mención especial ha de ser dirigida a la mascota del Parque “Uli-Toucasia”, cuya relevancia comprobada en las 
visitas se ha visto potenciada en los cursos dirigidos a niños (Fig. 4b). Esta mascota es un comic/animación de uno de los 
fósiles más importantes presentes en el Parque, las Toucasias. Mediante Uli-Toucasia se introduce a los niños dentro del 
contexto del Parque Geológico, pues ayuda a entender algo que simple vista es difícil: que el territorio estuvo cubierto por 
las aguas del mar. Esta mascota es la protagonista del audiovisual geológico interpretativo del centro de visitantes y 
acompaña cada una de las maquetas haciendo comentarios sobre ellas.  
(b) Por otro lado, para llevar a cabo las salidas de campo se usaron principalmente pequeñas escalas plastificadas, que 
llevaban los niños en momentos puntuales para poder referenciar los aspectos geológicos y paleontológicos. El uso de 
mapas -de gran utilidad en los trabajos de campo-, se limitó al uso de esquemas geológicos y esquemas de ubicación más 
sencillos para facilitar la comprensión de los niños. Por último, con la finalización de cada excursión se debían realizar 
dibujos interpretativos y responder a preguntas sobre de los distintos geotopos observados. Durante el tiempo dedicado 
al campo se prestó especial atención a preguntar a los niños y a que éstos manifestasen sus dudas y/o inquietudes sobre 
todos los temas planteados, tanto de geodidáctica como de uso de los recursos naturales y territorio. 
Evaluación de los resultados obtenidos 
Al finalizar el curso se realizó una actividad para que los alumnos pusieran en práctica los conocimientos adquiridos 
durante todas las sesiones, y al mismo tiempo sirviese de evaluación por parte del profesorado del método usado de 
enseñanza.  Al objeto de poner en marcha una técnica diferente, siguiendo las ideas de autores como Porlan y García 
(1992), o Jiménez y Sanmartín (1995), los cuales proponen un cambio en la concepción de estrategias evaluativas, se 
organizó una gymkhana de evaluación cualitativa sobre el terreno que contó con una puesta en escena de los elementos 
patrimoniales tanto geológicos como culturales. De esta manera se contó con personajes caracterizados de Toucasia y 
otros de la historia más reciente del municipio, que debían poner a prueba los conocimientos de los niños. Se dividieron 
en paradas o estaciones en donde se les evaluaba sobre cada uno de los temas. En esta actividad los niños debieron llevar 
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escalas y planos esquemáticos del entorno, para poder dirigirse a cada uno de los puntos de interés marcados en un orden 
determinado. 
Como conclusión de la actividad se puso de manifiesto el aprendizaje de los niños, que respondieron activamente a las 
preguntas de desarrollo de los temas de patrimonio y gestión territorial dados en el curso, buscaron y midieron los 
materiales geológicos especificados e identificaron los aspectos geológicos y paleontológicos que les eran requeridos. Al 
mismo tiempo, se supieron ubicar en el campo y dirigirse a través de senderos a los puntos de interés. En particular, los 
niños de menor edad de 5 a 7 años no manifestaron grandes diferencias en la expresión de los conocimientos impartidos 
en el curso, participando de la misma manera que los niños de mayor edad. 
IMPLICACIONES DE FUTURO 
Los niños de hoy serán los futuros gestores de mañana y, gracias a los conocimientos adquiridos mediante este tipo de 
métodos, dispondrán de unas nociones necesarias para comenzar a interpretar el medio ambiente de su entorno. Tal y 
como apunta Gray (2004) la disminución de la enseñanza en Ciencias de la Tierra está amenazando severamente la 
educación en esta disciplina de nuestros futuros profesionales. Pero además, el hecho de disminuir esta enseñanza 
práctica en campo, disminuirá la capacidad de llevar a cabo como profesionales trabajos orientados a la práctica y de 
gestión territorial, al mismo tiempo que condicionará los trabajos científicos futuros ligados a la colecta de datos y 
desarrollo de nuevas teorías y protocolos. Por otro lado, a esta problemática ha de sumársele en España los cambios 
introducidos por la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que trata por primera vez aspectos como la 
conservación y gestión del patrimonio geológico y geodiversidad. Este nuevo enfoque afecta sobre todo a los 
profesionales e instituciones dedicadas a la enseñanza de la geología, que deben actualizar sus conocimientos para que las 
generaciones futuras y sociedad, consideren estos aspectos en geología y geoconservación (Diaz-Martínez, 2008).  
Así, la incorporación de la geodidáctica práctica en los programas educativos y la iniciación en esta enseñanza de 
edades más tempranas, es un reto que se puede facilitar y agilizar gracias a este tipo de cursos con esta metodología en 
Parques Geológicos y Geoparques. 
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